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Sonata in G minor for Violin and Piano 
Moderato 




Dana Pomerants-Mazurkevich, violin 
Martin Amlin, piano 
Allegro ben moderato 
Vivace--Lento-Molto vivace 
Alan Weiss, flute 





Quartet in D major for Flute, Violin, Viola 
and Piano, K. 285 
Wolfgang Amadeus Mozart 




Alan Weiss, flute 
Michael Zaretsky, viola 
Noel Laporte, violin 
Tanya Anisimova, cello 
-Intermission-
Piano Quintet in A major, Op. 81 
Allegro, ma non tanto 
Dumka: Andante con moto 
Scherzo: Furiant 
Finale : Allegro 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Yuri Mazurkevich, violin Dana Pornerants-Mazurkevich, violin 
Raphael Hillyer, viola Suren Bagratuni, cello 
Martin Amlin, piano 
PERSONNEL 
Martin Amlin, piano 
Tanya Anisirnova, cello 
guest artist 
Suren Bagratuni, cello 
guest artist 
Raphael Hillyer, viola 
Maria Clodes Jaguaribe, piano 
Yuri Mazurkevich, violin 
Dana Pornerants-Mazurkevich, violin 
Alan Weiss, flute 
Michael Zaretsky, viola 
Noel Laporte, violin 
guest artist 
Friday, March 27 
April 10-14 
Friday, April 24 
Saturday, April 25 
UPCOMING EVENTS 
Boston University Wind Ensemble 
Eric Rombach, director 
The Tsai Performance Center 
8:00 p.m. 
Boston University Opera Institute presents 
The Merry Wives of Windsor 
Huntington Theater 
8:00 p.m. 
Boston University Jazz Lab Band 
James O'Dell, director 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
All University Chorus 
James Johnson, director 
School of Music Concert Hall 
8:00 p.m. 
